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Jueves, 16 de septiembre de 1965. Número 212.






O. M. 3.776/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Fragata D. Miguel Durán
González.—Página 2.135.
O. M. 3.777/65 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío D. Ricardo Gonzá.
lez Durán.—Página 2.135.
1
O. M. 3.778/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Flota el Capitán de Corbeta
D. Antonio Meirás Báam.onde.—Página 2.135. '
Destinos.
O. M. 3.779/65 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante de la corbeta «Nautilus» al Teniente de Na
vío D. José Alejandro Ameneiros Campos. — Pági
na 2.135.
O. M. 3.780/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-hidrógrafo «Tofiño» el Teniente de Navío
(S) don Juan M. Laulhé Rivas.--Página 2.135.
O. M. 3.781/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Construcciones Navales Militares el
Teniente de Navío (S) (I. N. A.) don Antonio Olivié
y González-Pumariega.—Página 2.135.
O. M. 3.782/65 (D) por la que se nom,bra Comandante
del guardacostas «Uad-Kert» al Teniente de Navío don
'Antonio Sánchez-Ferragut de Benito;--Página 2.135.
0..M. 3.783/65 (D) por la que se nodibra Auxiliar de
Acopios de Material Americano de la Base Naval de
Canarias al Capitán de Intendencia D. José L. de Pan
do y Villarroya.—Páginas 2.135 y 2.136.
Instructores.
O. M. 3.784/65 (D) por la que queda sin efecto la Orden
Ministerial número 3.365/65 (D. O. núm. 203), que
nombró Instructor del C. I. L. A. S. al Capitán de
Corbeta D. Ricardo Cerezo Martínez.—Página 2.136.
Cursos.
O. M. 3.785/65 (D) por la que se dispone realicen el
XIX Curso de Criptografía los Oficiales del Cuerpo
General que se relacionan.—Página 2.136.
O. M. 3.786/65 (D) por la que se dispone pasen a rea
ilizar el XVIII Curso de Piloto de Helicópteros los
Alféreces de Navío que se reseñan.—Página 2.136.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.787/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Ga
briel Sarro Iparraguirre. Página 2.136.
CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.788/65 (D) por la que se piromueve al empleo
de Subteniente Contramaestre al Brigada D: Adalberto
Martínez Huertas.—Página 2.136.
O. M. 3.789/65 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Pedro Sánchez Urrea.—Página 2.136.
O. M. 3.790/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Condestable al Sargento' primero D. Juan.
Calvo Gil.—Página 2.136.
Destino.s
O. M. 3.791/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Tren Naval del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena el Subteniente Mecá
nico D. José Zapata. Clemente.—Página 2.137.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
9
O. M. 3.792/65 (D) por ja que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.—Página 2.137.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 2.793/65 (D) por la que se nombra Auxiliares Ad
ministrativas de tercera de la Maestranza de la Ar
m.ada al personal que se relaciona. Páginas 2.137
y 2.138.
O. M. 3.794/65 (D) por la que se nombra Auxiliares
,Administrativos de tercera de la Maestranza de la Ar
mada al personal que se reseña.—Página 2.138.
1 PERSONAL VARIO
illayordonzos.—Destinos.
O. M. 3.795/65 (D) por la que se dispone pase a con
tinuar sus servicios al minador «Tritón» el Segundo









Orden Ministerial nú.m. 3.776/65 (D).•—Com.o
'consecuencia de la vacante producida én 7 del aCtual
por el pase a la situación prevista en el último párra
fo del artículo 9.° de, la Ley de 20 de diciembre de
1952 (D. O. núm. 292) del Almirante .D. Pascual
Cervera y Cervera, segunda- del turno, de amortiza
ción en Capitanes de Navío, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 8 de, los corrientes
y ,efectos administrativos a partir de 1 _de octubre
próximo, al Capitán de Fragata P. Miguel Durán
González, primero en su EscalaN que se halla cum
plido de las condiciones 'reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de. Clasificación y Re
cdmpensas, debiendo quedar escalafon.ado a continua
ción: del Capitán de Navío D. Juan Bautista Lazaga
y Topete.
No ascienden ningún Capitán .de Corbetá ni Te
niente de Navío .por ser esta vacante en dichos em
pleos la cuarta del turno de amortización.
• Madrid; 10 ,de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.777/65 (D).—Como
comprendido en la Ley de 16 de diciembre de 1964
(D. O. núm. 287), que modifica el artículo 8.° de. la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
y una vez 'cumplido de las condiciones reglamenta
tarias, establecidas en el Decreto número 2.188/63,
de 10 de agosto (D. O. núm. 204), se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 17 de julio pasado y efectos administrativos a partir de 1 de octu
bre próximo, al Alférez de Navío D. Ricardo Gonzá
lez-Durán, primero en su Escala que ha sido decla
rado "apto" por .1a Junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los Te
nientes de Navío D. José Landín Iglesias y D. JoséMaría González Quintana.




Orden Ministerial núm. 3.778/65 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Antonio Meirás
Baamonde cese en. su actual destino y pase .destinadoal Estado Mayor de la Flota, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.779/65 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Nautilus al
Teniente de Navío D. José Alejandro Ameneiros
Campos, actualmente embarcado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.780/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don Juan M.
Laulhé Rivas cese en el submarino S-21 y pase des
tinado al buque-hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.781/65 (D).—Se dis
pone que el Tenientede.Navío (S) (I. N. A.) don An
tonio Olivié y González-Pumariega cese en la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras de
Marina (Zona Asturias-Santander) y pase destinado
a la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm.. 3.782/65 (D).—Se nom
bra Comandante del guardacostas Ucul-Kert, de con
formidad con el artículo 43' del vigente Reglamento
del Instituto Hidrográfico, al Teniente de Navío don
Antonio Sán¿hez-Ferragut 'de Benito, que *cesará en
el buque-hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951'
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.783/65 (D).--A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se -nombra Auxiliar de Acopios de Mate
rial Americano en dicha Base, a partir del 22 de julioúltimo y sin perjuicio del destino que tiene conferido,
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al Capitán de Intendencia D. José L. de 'Pando y
Villarroya.






Orden Ministerial núm. 3.784/65 --(D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 31.364/615
(D. O. núm. 203), que nombró Instructor del
C. I. L. A. S. al Capitán de Corbeta D. Ricardo Ce
rezo Martínez.





Orden Ministerial núm. 3.785/65 (D).---Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General relaciona
dos a continuación, sirucesar en sus destinos, realicen
el XIX Curso de Criptografía, que comenzará en el
Alto Estado Mayor el día 2 de octubre próximo:
4111
*Teniente de Navío (C) don Juan José Segura Aga
cino.
Alférez de Navío (in) don José Luis Díez del Co
rral y García.
Alférez de Navío D. Alfredo de Cominges Bár
cena.
Alférez. de Navío D. Fernando de la Guardia Sal
vetti.




Orden Ministerial núm. 3.786/65 (D).--Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos para realizar
el XVIII Curso de Piloto de helicópteros:
Don Luis Reyna González-Novélles.
Don Francisco Díez de Rivera Hoces. '
Don Fernando Pardo de Donlebún y Pita.
Estos Oficiales efectuarán una primera fase, que
comenzará el día 15 de septiembre actual en la Es
cuela de Helicópteros de Cuatro Vientos, durante la
que quedarán afectos al Estado Mayor de la Arma
da, y los que superen dicha fase pasarán destinados
al C. I. A. N. H. E. de" la Base Naval de Rota para
efectuar la segunda.
Durante el Curso los Alumnos tendrán derecho a
percibir la dieta reglamentaria y asignación de resi
dencia eventual que determina la Orden Ministerial
número 4.799/63 (D. O.. núm. 257).




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 3.787/65.,(D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Qrden de aplicación de
27 de octubre de 1958,(D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Dolores Cafíizares de la Fuente al Teniente
del Máquinas D. Gabriel Sarro Iparráguirre.
Madrid, 11 ,de seiptiénibre de 1965..
Excmos.,Sres.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladc,s.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.788/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo. propuesto pm- el Ser
vicio de P'ersonal, se promueve al empleo de Subte
niente Contramaestre al Brigada D.' Adalberto Mar
tínez Huertas, con antigüedad de 10 de septiembre
de .1965 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Félix Ruiz Lozano.




Orden Ministerial núm. 3.789/65 (D). — Para
cubrir vacantes existentes en el empleo de Condes
table, Mayor de segunda del Cuerpo • de Suboficiales,
de Conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto •por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Pedro Sánchez Urrea, con anti
güedad de 10 de- septierribre actual y efectos" admi
nistrativos:a partir de la revista siguiente, quedando
escal,afonado a continuación del de su nuevo empleó
don Jerónimo García Carrillo.
Madrid, 11 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. s..
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.790/65 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Condestable del' Cuerpo de Suboficiales, primera (lel
turno de amortización, de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se promueve
al expresado empleo á-1 Sargento primero D. Juan
Calvo Gil, con antigüedad de 10 de septiembre actual
y efectos administrativos a partir 'de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Jaime Gallego Muñoz.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por encontrarse faltos de condiciones de embarco.




Orden Ministerial núm. 3.791/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico I). José Zapata
Clemente cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, al Tren Naval del
Arsenal sdl Departamento Marítimo de Cartagena.




Cruz a la Constancia en.el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.792,165 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Lev de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de. 1959) ; Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. 0. núm. 113), dic-.
táda para su aplicación, y Ley- de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, -en las categorías que se. citan y coi?' las 'anti
güedades -y 'efectos económicos que se indican,, a los
Sargentos que se relacionan :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1965.
Sargento Fogonero D. Secundino Rodríguez Fer
nández.—Antigüedad de 8 de mayo de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales' a-.partir
.del 4 de julio de 1965.
1
Sargento Fogonero' D. José Lago Martínez.—An
tigüeclad de 21 de noviembre de 1964'.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1965.
Sargento Fogonero D. José. Pena Penedo.—Anti
güedad de 23 de febrero de 1965.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1965.
Sargento Fogonero D. Pedro Prieto Martínez.—
Antigüedad de 17 de marzo de 1965.
Cruz pensionada con 2.400, 3.600 y 4.000 pesetas
anuales a partir del 1 de julio de 1965.
Sargento Fogonero D. Andrés Bujía Deibe.—An
tigüe,dad de 22 de octubre de 1964. (1).
(1) A estos dos Sargentos se les aplica el artícu
lo 14' de la Orden Ministerial número 1.497/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 113).
Madrid, 11 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Nombrainientos:
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.793/65 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por
Orden Ministerial número 1.816/65, de 22 de abril
(D. O. núm. 97), para cubrir plazas vacantes de
Auxiliares Administrativos de tercera de 'a Maes
tranza de la Armada en el Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra para
dicha categoría al personal que a continuación se
reseña, con antigüedad de 23 de julio y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente:
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial. Mercedes B. Corral Cruz.
Administrativo contratado por Orden
rial María de la Cruz J. Naya Pifieiro.
Administrativo contratado •por Orden
rial 'Enrique A. Riobo Rarnonde.
Administrativo contratado por
Hal Carlos Borreiros Couto.
Administrativo contratado por
rial Manuel Rodríguez Vidal.
Administrativo contratado por
rial Enrique A. Carreira Pardeiro.
Administrativo contratado por
rial José María Rivas Fernández.
Administrativo, contratado por
rial María Milagros Estévez 0-ns.
Administrativo contratado por
rial Eduardo Comesaña Iglesias.
Administrativo contratad.o por
rial José Mata Cobo.
Administrativo contratado por
rial Eugenio Pérez Filgueira.
Administratimo contratado/ por
rial María Teresa Martínez López.
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Administrativo contraitado por
rial José Luis Blanco Martínez.
Administrativo contratado por
rial José R. Besc6s Couceiro.
Administrativo contratado por Orden
rial Antonio Parra Díaz. -
Administrativo contratado por
rial Alfonso Blanco Leira.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Manuel Díaz López.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Soledad García López.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Francisco A. Delgado Fernández.
Administrativo contratado por Orden Yliniste
rial Pedro Landeira Romero.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial María de los Angeles Venero Castro.
Administrativo contratado por Orden Minist2-
rial María del Carmen Venero Castro.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Manuel Cobelo Criado.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Pablo Durán González.
Administrativo contratado por Orden Ministe










Orden Ministerial núm. 3.794/65 (D). Corno
resultado del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 1.816, de fecha 22 de
abril de 1965 (D. O. núm. 97), para cubrir plazas
vacantes de Auxiliares Administrativos de tercera
de la Ma.stranza de la Armada en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, se nombra para dicha
categoría al personal que a continuación se rese
ña, con antigüedad de 23 de julio de 1965 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente :
Procedencia.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Antonio Vie-ytes Espinosa.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Inés Sánchez Jiménez.
Administrativo_contratado por Orden Ministe
rial José Pérez Díaz.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Salvador Sánchez Horrillo.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Francisco Lerate Leal.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Diego Goma Bordeta.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Antonio Molíns Pastor.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial José Luis Tellado Lebrero.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Manuel Prieto Blanco.
Administrativo cohtratado por Orden Ministe
-fial Andrés Posada 'Vacías.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Fernando Pnyol Bandera.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Alfonso González Gómez.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Joaquín Moreno -Blanco.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Manuel Valencia Canto.
Administrativo Contratado por Orden Ministe
rial José Fornel Cornejo.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Manuel Feria Herrera.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Jaime Cárdenas Cárdenas.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Miguel Baños Reynaldo.
Obrero (le segunda (Dependiente) Manuel Con
de García.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Fernando María Fernández Benítez.
Peón de la Maestranza Margarita Linares Na
ranjo.
Administrativo contratado por Orden Ministe
rial Adriana Patrón Bonilla.
Operario de segunda de la Maestranza Fran
cisca Macías Ruiz.






Orden Ministerial núm. 3.795/65 (D) —A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
i ítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone que el
Segundo Mayordomo Justo Cascales Soro cese de
prestar sus servicios en el crucero Almirante Cervera,
por haber causado, baja dicho crucero en la Lista
Oficial de Buques de la Armada, y pase a continuar
los al minador Tritón, con los beneficios económicos
establecidos por Orden Ministerial de 26 de _junio
de 1963 (D. O. núm. 150).







Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pecliente número 146 de 1965, instruido por pér
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dida de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo
de Málaga, número 318 del reemplazo de 1949,
Ramón Jurado ClieW7.,
•
Hago saber : OL-,e habiendo •sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida .del ,doctimento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia,
Málaga, 9 de septiembre de 1965.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez Permanente, Enri
que Bianchi Obregón.
(384)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 148 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Málaga, folio 49 de 1962,
Pedro Moreno Moreno,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y ,sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 9 de septiembre de 1965.—El Comandan
te .de Infantería de • Marina, juez Permanente, Enri
que Bianchi Obregón.
(385)
Don Bonifacio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Laredo,
juez instructor- del expediente de pérdida de Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto José
Echevarría Echevarría, folio 22 de 1964, de este
Trozo,
Hago sabd: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad ha quedado nulo y sin valor di
cho documento incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades competentes.
Laredo, 3 de septiembre de 1965.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Bonifacio Ruiz.
(386)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga v del ex
pediente número 137 de 1965, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio 299 de 1957, Alberto
Segura Medina,
Hago saber: Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta provincia.
Málaga, 9 de septiembre de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez Permanente, Enri
que Bianchi Obregón.
(387)
Don Ildefonso Cotrina. Bolívar, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios número 9 de 1957, instruido por extravío
de Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de La Coruña Manuel Torné López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias, de fecha 27 de mayo de 1957, se declara nulo
y sin valor alguno el documento original arriba cita
do; incurriendo en responsabilidad quieil hallándolo
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerífe, 10 de septiembre de 1965.
El Comandante, Juez instructor, Ildefonso Cotrina.
REQUISITORIAS
(180)
Francisco Vidal López, natural de Vejer de la
Frontera (Cádiz), hijo de José y de Ana, nacido el
6 de enero de 1945, soltero, sin profesión determina
da, que habitaba en Barbate de Franco, calle Serafín
Roméu, número 6; alto, ojos y cejas negros, pelo
rubio, nariz recta, frente estrecha, boca chica, sin
serias particulares; comparecerá en el término de
treinta días, a contar de la fecha de inserción de esta
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. Manuel Sánchez-Romate Sam
bruno, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Barbate de Franco, para responder eir el
expediente judicial por falta grave de incorporación
a filas número 46 de 1965, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, en caso de ser habido, deberá' ser condu
cido a Barbate de Franco, a disposición de este juz
gado.
Barbate de Franco, cuatro de septiembre de mil no
vecientos -sesenta y cinco.—E1 Capitán de Corbeta.
Juez instructor, Manuel Sánchez-Romate Su;;:bruno.
(181)Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Luis Hilario
Díez, hijo de Tomás y de Cándida, casado, Marine
ro, de cuarenta y cinco años de edad, domiciliado en
Barcelona, procesado en la causa número 103 de 1955
Página 2.140. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA Número 212.
por el delito de polizoriaje, y que fué publicada "en el
Boletín Oficial de la provincia de Barcelona núme
ro 122, de fecha 22 de mayo de 1957; DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 27, de fe
cha 7 de junio de 1957, y Boletín Oficial del Estado.
Barcelona, 1 de septiembre de 1965.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández.
(182)
Ramón Dios Suárez, hijo de Ramón y de Josefa,
de diecinueve arios de edad, soltero, Marinero, natu
ral y vecino de Isla de Arosa-Villanueva, encartado
en expediente por falta grave de no incorporación a
filas.
Comparecerá en este juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, en el plazo
de treinta días, a contar desde la publicación de la
presente Requisitoria, al objeto de responder a los
cargos clue resulten en el mencionado expediente, ad
virtiéndole de que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del cita
do individuo y, caso de ser habido, sea puesto a mi
disposición.
Villagarcía, 31 de agosto de 1965.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
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